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в обучении праву». Раздел 5. «Технология организации «нестандартных» уро­
ков права» в значительной степени ориентирован на приобретение студентами 
знаний и умений проведения современных уроков и включает темы: «Лекцион­
но-семинарские занятия, технология их организации», «Технология проведения 
лабораторных занятий», «Учебные дискуссии на уроках права», «Уроки-прак­
тикумы», «Интегрированный урок». Шестой раздел курса «Правовое воспита­
ние» посвящен рассмотрению особенностей процесса воспитания как на уро­
ках, так и в условиях внеучебной деятельности.
J1. А. Сарапульцева,. А. Н. Дмитриев 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
(АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Педагогический тесг- это специальным образом подготовленный набор 
заданий, позволяющий валидно, объективно и надежно измерить обученность 
посредством педагогических и статистических методов.
В последние пять лет тестовый контроль знаний получил права гражданст­
ва в образовательных технологиях высшей школы России. Однако использую­
щиеся в образовательном процессе тесты не всегда отвечают указанным выше 
требованиям. Чтобы тест был эффективно работающим, помимо идей, нужна 
еще и основанная на знаниях (а не на распространенных представлениях о том, 
что тесты сочиняются или выдумываются подобно шарадам, ребусам и пр.), 
кропотливая и целенаправленная работа по созданию работающих образцов 
и их дальнейшему совершенствованию. Это обстоятельство и акмеологическая 
ориентированность образовательного процесса определяют необходимость по­
вторения основных правил (алгоритма) составления тестовых заданий1.
Итак, первый шаг в составлении теста -  выяснение и уточнение цели тес­
тирования. Если мы хотим выяснить, кто из студентов знает учебный предмет 
лучше, а кто -  хуже, или определить рейтинг каждого студента в определенной 
группе, нам необходим нормативно-ориентированный тест. Если же нам необ­
1 См.: Кейс С. М., Свенсон Д. Б. Создание письменных тестовых вопросов по базисным 
и клиническим дисциплинам / Руководство по созданию письменных тестовых вопросов по 
базисным и клиническим дисциплинам. Филадельфия, 1996: Рогачева Т. В.. Вогулкин C. E., 
Меренкова Е. И. Алгоритм составления педагогического теста // Стандартизация тестового 
контроля качества знаний и некоторые вопросы организации учебного процесса: Материалы 
регион, науч.-практ конф. Екатеринбург, 1998. С. 33-41; Сарапульцев П. А., Дмитри­
ев А. Н. Создание письменных тестовых вопросов по системе национального совета по ли­
цензионному экзамену США // Там же С. 1-12; Юшков Б. Г.. Дмитриев А. //.. Са/хтуль- 
цевП .А .. Борзунов В М. Об итогах государственной аттестации выпускников академии// 
Вестник Уральской гос. мед. Академии. Вып 7. Екатеринбург, 1998. С. 100-104.
ходимо знать, соответствуют ли знания конкретного студента минимальному 
уровню для овладения учебным предметом, лучше выбрать критериально-ори­
ентированный тест.
Второй шаг -  разработка модели информации, обученность которой про­
веряется.
В качестве такой информации чаше всего выступает лекционный матери­
ал. Информация, заложенная в этот материал, может быть представлена студен­
там в 2-х вариантах: гомогенном и гетерогенном. Педагогический тест разраба­
тывается в зависимости от варианта подачи информации на лекциях, что обяза­
тельно должно быть сообщено студентам перед тестированием.
Третий шаг -  составление тестовых заданий. Тестовое задание предпола­
гает однозначность факта выполнения, т. е. в условии задания необходимо чет­
ко и лаконично сформулировать задание. Например: «Выберите из предложен­
ных ниже материалов только те, с помощью которых осуществляется протези­
рование зубов»; «Исправьте ошибки в тексте»; «Заполните пропуски»; «Решите 
задачу и введите ответ» и пр.
Тестовое задание состоит из:
• собственно выполнения этого задания;
• способа выполнения этого задания;
• дистракторов, т. е. помех, неправильных вариантов ответа, аналоговых 
величин.
Основные требования, предъявляемые к тестовому заданию:
1. Однозначность и простота. Это требование включает в себя краткость, 
формулирование задания без лишних слов и пояснений.
В качестве примера, когда не учитывается это требование, хочется вспом­
нить телевизионную передачу «Акулы пера». Уважаемые журналисты, пытаясь 
задать вопрос участнику передачи, разворачивают целые монологи, как бы объ­
ясняя человеку вещи, в которых он, несомненно, разбирается глубже. Самого 
вопроса при этом не слышно.
Не рекомендуется использовать союз «и», наличие которого часто приво­
дит к двусмысленностям. Пример: «В школе необходимо ввести школьную 
форму и строгую дисциплину». Здесь ответ «верно» предполагает согласие 
и с введением формы и с введением дисциплины, а ответ «неверно» -  несогла­
сие и с тем и с другим. Подобное приводит к искажению результатов тестиро­
вания.
2. Отсутствие намеков на правильный ответ (прямой или косвенной под­
сказки.
Следует избегать оборотов с отрицанием, т. е. в каждом тестовом зада­
нии желательно что-либо утверждать, будь то положительная или отрицатель­
ная информация.
4. Тестовые задания располагаются от простого к сложному. Выполне­
ние этого условия дает возможность отследить, на каком этапе обучения начи­
наются затруднения у студента.
5. Тестовое задание выполняется без обращения тестирующихся к спра­
вочной литературе. Вся информация, которую помнить необязательно, в тесто­
вое задание не включается.
6. Язык, термины, способы и индексация обозначений должны быть, без­
условно, и одинаково понятны студенту. Нельзя вводить в тестовое задание 
«сверхпрограммную» информацию, которой студент не имел возможности ов­
ладеть в курсе изучения материала.
7. Все тестовые задания выстраиваются в единообразной форме. Напри­
мер, все тестовые задания обозначаются римскими цифрами, а варианты отве­
тов -  прописными или строчными русскими буквами и располагаются в алфа­
витном, логическом порядке или по нарастанию (убыванию) числовых величин.
8. Соблюдение разработчиком тестовых заданий грамматического и ло­
гического соответствия ответов заданию.
Часто встречающаяся ошибка: задание сформулировано в родительном па­
деже, а ответы -  в именительном.
9. Оптимальное количество дистракторов (помех, т. е. правдоподобных, 
но неправильных ответов) -  3-4. Следовательно, оптимальным можно считать 
4-5 вариантов ответа на тестовое задание.
10. Количество тестовых заданий в соответствии со статистическими 
критериями должно быть больше 100. Чем больше тестовых заданий, тем на­
дежнее результат.
После составления тестовых заданий следует четвертый шаг -  проверка 
тестовых заданий на соответствие требованиям и оііенка педагогического 
теста в целом. Чаще всего в практике тестологии оценка педагогического теста 
на валидность и надежность поручается эксперту или группе (комитету) экс­
пертов.
Валидность -  это способность теста измерять именно то, что предполага­
ется (в нашем случае, обученность студентов).
Надежность -  это мера, характеризующая тест с точки зрения устойчиво­
сти и воспроизводства результатов.
Тест почти наверняка надежен, если он большой (больше 100 заданий) 
и если он позволяет выявить различия между группами испытуемых.
Последний пятый шаг -  выбор метода обработки результатов, т. е. кри­
терия обученности. Подсчет количества правильных ответов (эталонов) может 
осуществляться в баллах, процентах, по принципу «зачет» -  «не зачет» и пр. 
Если составителю теста важно знать по какой из предложенных тем обучен­
ность максимальная, а по какой минимальная, то лучше обрабатывать результа­
ты по блокам теста.
Итак, алгоритм составления педагогического теста следующий: формули­
рование целей, разработка моделей педагогического теста, составление тесто­
вых заданий, оценка тестовых заданий (проверка на соответствие основным 
требованиям), оценка теста в целом (валидность, надежность), выбор метода 
обработки1.
Я  А. Сарапульцева, А. Н. Дмитриев, М. 8. Северин 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
СТУДЕНТОВ
Социальный и экономический прогресс цивилизованного общества ставит 
студентов перед необходимостью стремиться не только к усвоению все возрас­
тающей информации (знаний), но и к отбору, сохранению и умению использо­
вать ее в профессиональной деятельности, т. е. приобретению и умножению сво­
их практических умений и навыков. В этой связи в последние годы в образова­
тельном пространстве нашей страны заметно усилился интерес к зарубежному 
опыту. Идея педагогических, административных, информационных технологий 
была частично перенесена в Российскую систему образования, имея целью 
улучшение качества последнего на основе серьезных, коренных изменений.
Несомненно, важным в приобретении практических умений является ис­
пользование моделей рабочих ситуаций и контроль освоения студентами необ­
ходимых практических навыков. Мнения о целесообразности такого нововведе­
ния неоднозначны, ибо создание технологий и особенно их внедрение является 
сложным, многомерным, длительным делом учебного заведения, всего его кол­
лектива. Однако опыт работы показывает, что внедрение приемлемых элементов 
зарубежных образовательных технологий положительно сказывается на резуль­
татах, приближая учебный процесс к акмеологической ориентации (от греческо­
го «акте» -  вершина. Акмеология -  наука, возникшая на стыке естественных,
1 См.: Кейс С. М., Свенсон Д. Б. Создание письменных тестовых вопросов по базисным 
и клиническим дисциплинам / Руководство по созданию письменных тестовых вопросов 
по базисным и клиническим дисциплинам. Филадельфия, 1996.
